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Рис. Модуль перфорирования кожи для забора крови 
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КАМЕННОГО ШАРА  
ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ  
НА МОДЕРНИЗИРОВАННОМ ТОКАРНОМ СТАНКЕ 
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Цилиндрическая форма заготовки при механизированном изготовлении 
шара из минерального сырья предпочтительнее, чем призматическая, так 
как уменьшается припуск и отсутствуют ударные нагрузки при шлифова-
нии. При закреплении заготовка 1 должна входить в кулачки патрона не бо-
лее одной четвертой своей длины (рис. 1, а). Кольцевой инструмент 2 за-
крепляется в электрошпиндель (на рис. не показан) и вращается с высокой 
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точностью. Диаметр сферической поверхности зависит от внутреннего диа-
метра кольцевого инструмента и угла α наклона оси вращения инструмента 
к оси медленно вращающейся заготовки: 
На первом установе (рис. 1, а) диаметр инструмента выбирается макси-
мально возможный с целью обработать большую часть сферической по-
верхности, не задевая кулачки патрона. 
Рис. 1. Схема шлифования шара кольцевым инструментом 
Необходимый угол наклона оси кольцевого инструмента рассчитыва-
ется по формуле: 
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На втором установе (рис. 1, б) минимальный диаметр кольцевого ин-
струмента ограничен размером необработанного сегментного участка dсегм.. 
Максимальный диаметр инструмента ограничен кулачками патрона, высту-
пающими за плоскость большого диаметра шара. На втором установе заго-
товку надежнее крепить в 3-х кулачковом патроне через промежуточную 
разрезную втулку. Участки сферической поверхности, полученные за два 
установа, будут иметь некоторое относительное смещение, которое нивели-
руется последующим шлифованием шара. Для уменьшения износа кольце-
вого инструмента и повышения производительности обработки целесооб-
разно предварительно сошлифовывать по краям заготовки конические 
фаски удаляя большую часть припуска алмазными кругами плоского пря-
мого профиля формы 1А1. 
